




Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya suatu 
fenomena terkait daya serap anggaran yang kurang berkualitas, baik dari segi 
proporsionalitas tiap triwulan maupun tingkat penyerapan di akhir tahun. 
Permasalahan daya serap anggaran yang kurang berkualitas tersebut akan 
berdampak pada perekonomian nasional secara keseluruhan, seperti tidak 
berjalannya fungsi kebijakan fiskal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh revisi 
anggaran, ketepatan anggaran, tingkat ketakutan Sumber Daya Manusia, 
lingkungan birokrasi, dan pengendalian internal terhadap daya serap anggaran 
Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Kerja KPPN Purwokerto. 
Penelitian ini dilaksanakan atas 63 Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di 
Wilayah Kerja KPPN Purwokerto sebagai populasi sekaligus sampel penelitian 
dengan menggunakan metode sensus. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data 
primer melalui kuesioner yang telah dibagikan dan diisi oleh responden. Dari 63 
satuan kerja, hanya 59 satuan kerja yang bersedia untuk mengisi kuesioner. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa revisi 
anggaran, ketepatan anggaran, dan lingkungan birokrasi berpengaruh terhadap 
peningkatan daya serap anggaran, sedangkan tingkat ketakutan Sumber Daya 
Manusia berpengaruh terhadap penurunan daya serap anggaran. Selain itu, 
penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh 
terhadap peningkatan daya serap anggaran. 
Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu dalam upaya meningkatkan daya serap 
anggaran, pejabat perbendaharaan dalam satuan kerja sebaiknya membuat suatu 
perencanaan yang matang agar anggaran yang telah ditetapkan sesuai kebutuhan, 
sehingga tidak diperlukan adanya revisi dan anggaran tersebut dapat terserap 
sepenuhnya. Selain itu, lingkungan dalam satuan kerja harus selalu didukung 
dengan kondisi yang kondusif agar kegiatan realisasi anggaran menjadi lancar dan 
daya serap anggaran menjadi meningkat. Pejabat perbendaharaan juga diharapkan 
dapat memperkaya pengetahuan terkait peraturan tindak pidana korupsi dan 
peraturan pelaksanaan realisasi anggaran agar tidak terjadi kesalahan dalam 
mengambil kebijakan. Penerapan pengendalian internal yang berkaitan dengan 
anggaran juga harus lebih ditingkatkan, agar masalah keterlambatan realisasi 
anggaran dan penyelewengan terhadap anggaran dapat dicegah. 
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The problems that become the background of this research is there is a 
phenomenon related to less qualified budget absorption, whether from terms of 
proportionality per quarter  or level of absorption in the end of the year. The 
problem of budget absorption that is less qualified will affect to the whole national 
economy such as the function of fiscal policy does not run well in order to improve 
economic growth. The aim of this research is knowing the influence of budget 
revision, budget stipulations, level of human resources’ fear, bureaucratic 
environment, and internal control toward the budget absorption of Work Unit of 
Ministries / Institutions in the Working Areas of KPPN Purwokerto. 
This research is done in 63 Work Unit of Ministries / Institutions in the 
Working Areas of KPPN Purwokerto as population as well as research sample by 
using census method. The data of this research is gained from primary data through 
questionnaire that has been spread and filled by the respondents. From 63 work 
unit, only 59 work unit that eager to fill the questionnaire. According to the research 
that has been done, the result shows that budget revision, budget stipulations, and 
bureaucratic environment influence the increasing of budget absorption, while the 
level of human resources’ fear influence the decreasing of budget absorption. 
Moreover, this research also shows that internal control does not influence the 
increasing of budget absorption.  
Implication of above conclusion is effort in improving budget absorption, 
treasury officials in the work unit should make a well-done plan for the budget that 
has been set as needed: thus, there is no need for revision and the budget can be 
fully absorbed. Moreover, the environment in work unit must be supported by 
conducive atmosphere so that the realization agenda of the budget can run well and 
the budget absorption can increase. Treasury officials are expected to be able to 
enrich the knowledge related rules of corruption and rules of regulation of budget 
realization implementation: hence, there is no mistake in taking policy. The 
implementation of internal control related to the budget must be improved: thus, 
delay of budget realization issue and fraud against the budget can be prevented. 
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